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1 Belle  étude  sur  l’histoire,  la  composition  et  la  structure  des  Mille  et  une  nuits.  L’A.
s’interroge en premier lieu sur le titre et sa signification avant d’aborder la géographie
des Mille et une nuits. Elle étudie ensuite la structure du texte, la question des personnages,
celle du point de vue et fait enfin une analyse détaillée de la typologie thématique et des
genres narratifs. Un index des noms clôt l’ouvrage mais on regrettera cependant qu’une
telle étude,  malgré l’apparat critique,  ne comporte pas de bibliographie critique d’un
texte déjà très commenté dans de nombreuses langues.
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